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У статті проаналізовано стан і тенденції наукового дослідження розвитку громадянського суспільства 
у вітчизняному суспільствознавстві. Наведено розроблену М. Розумним періодизацію еволюції наукових 
поглядів на питання розвитку громадянського суспільства в Україні. Наголошено, що дані питання охоплю-
ють широке коло проблем і носять міждисциплінарний характер. Подано стислий огляд колективних до-
сліджень, наукових розробок, монографій, аналітичних доповідей та записок, які присвячені різноманітним 
аспектам розвитку громадянського суспільства. Запропоновано тематичний розподіл зазначених вище на-
укових робіт. Встановлено основні напрями дослідження зарубіжного, в першу чергу, європейського досві-
ду щодо розвитку громадянського суспільства, а також взаємодії органів державної влади з громадськістю 
як критерію ефективності механізмів державного сприяння цьому процесу. Виявлено недостатній рівень 
комплексного аналізу державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства у вітчизняному 
суспільствознавстві, відсутність наукових дослідницьких робіт та монографій, присвячених цілісному, все-
бічному і ґрунтовному дослідженню її теоретичних та практичних аспектів. Зроблено висновок про необ-
хідність більш глибокого, детального і ретельного вивчення питань розвитку громадянського суспільства з 
боку вітчизняної науки державного управління.
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Development of civil society as an object of scientific research
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The article investigates state and trends of scientific development of the civil society development, which 
began in the national social sciences in the early 1990’s and, in the opinion of M. Rozumnogo, passed three stages 
of evolution. The study notes that issues of the civil society development cover a wide range of problems and are 
interdisciplinary. Specialists in public administration, political scientists, historians, lawyers, sociologists, econo-
mists, philosophers and representatives of public associations actively investigate they. On this basis, the study 
emphasizes that the corresponding scientific works can combine at once several approaches – political science, 
sociological, historical, legal etc. The study draws attention to the fact that a large number of monographs, scientific 
papers, analytical developments and reports, scientific and journalistic articles, materials of scientific and practi-
cal conferences, seminars and round tables, more than one hundred national dissertations on various branches of 
science devote to various aspects of civil society development. Over the past years, domestic scholars have paid 
special attention to the study of foreign experience in the development of civil society. As a result, they have pre-
pared a number of recommendations and proposals for the implementation of the most successful foreign practices 
in this direction in Ukraine. Describing the degree of scientific research of the civil society development, the study 
concludes that, despite a large number of scientific publications and works, their main attention is paid to certain 
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В статье проанализировано состояние и тенденции научного исследования развития гражданского об-
щества в отечественном обществоведении. Приведено разработанную М. Разумным периодизацию эволю-
ции взглядов на вопросы развития гражданского общества в Украине. Отмечено, что данные вопросы охва-
тывают широкий круг проблем и носят междисциплинарный характер. Подано краткий обзор коллективных 
исследований, научных разработок, монографий, аналитических докладов и записок, которые посвящены 
различным аспектам развития гражданского общества. Предложено тематическое разделение указанных 
выше научных работ. Установлены основные направления исследования зарубежного, в первую очередь, 
европейского опыта развития гражданского общества, а также взаимодействия органов государственной 
власти с общественностью в качестве критерия эффективности механизмов государственного содействия 
данному процессу. Выявлено недостаточный уровень комплексного анализа государственной полити-
ки содействия развитию гражданского общества в отечественном обществоведении, отсутствие научных 
исследовательских работ и монографий, посвященных целостному, всестороннему и основательному ис-
следованию ее теоретических и практических аспектов. Сделан вывод о необходимости более глубокого, 
детального и тщательного изучения вопросов развития гражданского общества со стороны отечественной 
науки государственного управления.
aspects and mechanisms of the state’s influence on this process. At the same time, there are practically no research 
papers, monographs, which would be devoted to a comprehensive analysis of the state policy of promoting the 
civil society development, contained a coherent, comprehensive and thorough study of its theoretical and practical 
aspects. As a result, the study notes that for today the given question needs more profound, detailed and thorough 
research by the national science of public administration. In Ukraine, there is a lack of scientific developments 
devoted to a comprehensive analysis of specific areas and mechanisms for the implementation and improvement of 
state policy in this area. At the same time, it is important that such works include a scientific-theoretical and meth-
odological analysis, as well as practical recommendations, based on a thorough examination of the current state, 
trends and problems of the civil society development.
Keywords: state policy; executive bodies; association of citizens; local democracy; state financial support; 
civic activism; civic education; civic culture; institutionalization
Постановка проблеми. Активне, впли-
вове та потужне громадянське суспільство 
виступає вагомим чинником впровадження 
якісних суспільних перетворень, належного 
врядування та ефективної державної політи-
ки. Cучасні тенденції його розвитку, зростан-
ня ролі та активності в багатьох сферах життя 
спонукають до проведення наукових дослід-
жень з метою поглиблення й удосконалення 
форм, методів та інструментів державної під-
тримки цих процесів. Актуальність проведен-
ня зазначених досліджень відповідає, в тому 
числі, тенденціям розвитку світової і вітчиз-
няної науки, що характеризується значним 
підвищенням інтере су до проблем громадян-
ського суспільства на рубіжі ХХ–ХХІ століть, 
спричиненого політичними змінами в країнах 
пострадянського простору.
Аналіз досліджень та публікацій. Ва-
гомий внесок у вивчення питань розвитку 
громадянського суспільства зробили зарубіж-
ні та вітчизняні науковці: Дж. Александер, 
Е. Арато, О. Бабкін, Е. Геллнер, М. Говард, 
Дж. Голдстоун, В. Горбатенко, А. Карась, 
Ж. Керман, Дж. Кін, Д. Коген, А. Колодій, 
І. Кресіна, М. Михальченко, Ф. Рудич, Л. 
Саламон, Н. Урбінаті, Ф. Фукуяма, Д. Хелд, 
О. Хеффе. 
Дослідженню окремих аспектів станов-
лення та розвитку громадянського суспільства 
присвячені дисертаційні роботи українських 
вчених: В. Баркова, В. Борисової, А. Грам-
чук, М. Драч, О. Задоянчука, М. Заплетнюка, 
М. Іванюка, А. Лазаревої, О. Лотюк, Т. Мат-
війчука, В. Мельника, В. Моргуна, В. Ні-
кітіна, Л. Новоскольцевої, О. Сабадухи, 
В. Скворця, Р. Черноног, О. Чувардинського 
та інших.
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Метою дослідження є з’ясування стану 
і тенденцій наукового дослідження процесу 
розвитку громадянського суспільства.
Виклад основного матеріалу. Протягом 
останніх десятиліть трансформаційні і де-
мократизаційні процеси у посттоталітарних 
країнах Східної Європи викликали підвищену 
увагу багатьох науковців до питань винайден-
ня механізмів та шляхів відродження, побу-
дови і розвитку громадянського суспільства, 
які тривалий час не знаходили належного ви-
світлення у західному і вітчизняному суспіль-
ствознавстві.
Дослідження зазначених вище процесів 
розпочалось у вітчизняному суспільствознав-
стві на початку 1990-х років. М. Розумний ви-
діляє три етапи в еволюції наукових поглядів 
на питання розвитку в Україні громадянсько-
го суспільства:
- перший етап (приблизно до початку 
2000-х років) відзначався тим, що розвиток 
громадянського суспільства розглядався як 
невід’ємна складова процесу трансформації і 
часто не виділявся в якості спеціальної теми 
досліджень. Наукова проблематика цього пе-
ріоду стосувалася, головним чином, розбудо-
ви структур громадянського суспільства як 
однієї з ключових передумов демократизації, 
взаємовідношення вітчизняного і європей-
ського досвіду побудови громадянського сус-
пільства;
- другий етап (2000-і роки) характери-
зувався помітним зростанням числа дослід-
жень, присвячених розвитку громадянського 
суспільства. Більшість авторів висловлювала 
загальну думку про необхідність розширен-
ня участі громадськості у трансформаційних 
процесах, вирішенні повсякденних проблем 
суспільства і реалізації загальнодержавних за-
вдань;
- третій етап (з 2010 року) ознаменувався 
перетворенням ідеї розвитку громадянського 
суспільства на неодмінний елемент державної 
політики, а питань взаємовідносин громадян-
ського суспільства і держави – на провідний 
напрямок наукових досліджень, що активно 
розробляється під егідою органів влади, ака-
демічних установ та міжнародних організа-
цій. Крім того, проблематика розвитку грома-
дянського суспільства була наповнена в цей 
період новими аспектами через зв’язок із су-
міжними напрямками суспільствознавчих до-
сліджень [23, с. 105–111].
Сьогодні питання становлення та роз-
витку громадянського суспільства охоплю-
ють широке коло проблем і носять між-
дисциплінарний характер – вони активно 
досліджуються фахівцями у галузі держав-
ного управління, політологами, істориками, 
правознавцями, соціологами, економістами, 
філософами, представниками численних гро-
мадських об’єднань. Тому відповідні наукові 
праці відрізняються великим спектром під-
ходів до їх вивчення та можуть поєднувати у 
собі одразу кілька з них – політологічний, со-
ціологічний, історичний, правовий тощо.
Різноманітним аспектам зазначених пи-
тань присвячена значна кількість монографій, 
наукових робіт, аналітичних розробок та до-
повідей, наукових та науково-публіцистичних 
статей, матеріалів науково-практичних конфе-
ренцій, семінарів і «круглих столів», більше 
ста вітчизняних дисертацій з різних галузей 
науки, які можна згрупувати за їх тематикою 
на дослідження: стану, тенденцій, проблем 
та перспектив розвитку громадянського сус-
пільства; інституціоналізації громадянського 
суспільства; конституційно-правових засад 
розвитку громадянського суспільства, ство-
рення і діяльності об’єднань громадян; про-
блем становлення неурядових організацій та 
їх значення для розбудови громадянського 
суспільства в Україні; взаємодії органів дер-
жавної влади та органів місцевого самовряду-
вання з громадськістю; участі громадськості 
у виробленні державної політики та ухвален-
ні управлінських рішень; форм та механізмів 
громадського контролю за діяльністю органів 
влади; фінансового забезпечення діяльності 
об’єднань громадян; стимулювання громадян-
ської активності; засад та принципів функ-
ціонування громадянської освіти, методів 
виховання громадянської культури і компе-
тентності.
До питань становлення і розвитку гро-
мадянського суспільства зверталися автори 
низки вітчизняних колективних досліджень. 
Одним з перших був  збірник наукових праць 
Національної академії державного управління 
при Президентові України під назвою «Фор-
мування громадянського суспільства в Укра-
їні: стан, проблеми, перспективи», виданий у 
2001 році за редакцією В. Лугового та В. Кня-
зєва. У ньому аналізуються теоретичні роз-
робки та практичний досвід реалізації різних 
аспектів концепції громадянського суспіль-
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ства, висвітлюються перспективи становлен-
ня громадянського суспільства в Україні крізь 
призму його економічних, соціально-політич-
них, духовно-культурних, ідеологічних та ін-
ших ціннісних вимірів [9].
Ф. Рудич, А. Кудряченко, А. Пахарєв, 
М. Михальченко, Г. Щедрова, Р. Балабан, 
Г. Зеленько, Ю. Ганжурова та інші науковці у 
2005 році видали спільну роботу «Громадян-
ське суспільство в сучасній Україні: специфі-
ка становлення, тенденції розвитку», в якій 
визначаються міжнародні чинники формуван-
ня громадянського суспільства в Україні, роз-
криваються загальні та особливі аспекти роз-
витку громадянського суспільства в країнах 
Центральної та Східної Європи [11].
Автори ще однієї наукової розробки На-
ціональної академії державного управління 
при Президентові України «Еволюція і роз-
виток громадянського суспільства в Україні 
та євроінтеграційні процеси» (2010 рік) ана-
лізують сучасний стан та актуальні проблеми 
розвитку громадянського суспільства в меж-
ах євроінтеграційного напряму розвитку. У 
своїй роботі Н. Бенюх, С. Шубін, А. Яскевич, 
І. Рейтерович, О. Мельник, О. Вітенко та 
С. Грибань розглядають інституційний розви-
ток громадянського суспільства, його політи-
ко-правові та культурні засади, роль держав-
ної політики у сфері європейської інтеграції в 
становленні громадянського суспільства. Крім 
того, вони пропонують варіанти вдосконален-
ня та запровадження нових механізмів дер-
жавної підтримки середнього класу як основи 
громадянського суспільства в Україні [8].
До дослідження теоретико-методологіч-
них засад інституційного розвитку громадян-
ського суспільства, ролі об’єднань громадян 
у процесі вироблення та формування публіч-
ної політики, базових засад і ролі держави у 
формуванні та розвитку громадянського сус-
пільства звертаються автори навчального по-
сібника «Взаємодія органів державної влади 
та громадянського суспільства» (2011 рік) 
Ю. Сурмін, А. Михненко, М. Шпильовий, Є. 
Ралдугін, М. Годзюр, С. Кравченко, Т. Кру-
шельницька, Р. Науменко, Г. Колісник, Н. Дар-
мограй, Є. Сербіна та інші [32].
Аналізу соціально-філософських, полі-
тичних і соціально-правових проблем розвит-
ку громадянського суспільства, з’ясуванню 
чинників його становлення в Україні та ролі 
правової культури у цьому процесі присвя-
чена робота «Громадянське суспільство: по-
літичні та соціально-правові проблеми роз-
витку», що вийшла у 2013 році за загальною 
редакцією М. Требіна. Серед її авторів також 
Г. Васильєв, В. Воднік, О. Волянська, Л. Ге-
расіна, В. Зимогляд, Ю. Золотарьова, Г. Клі-
мова, Н. Осипова, І. Підкуркова, В. Погрібна, 
І. Поліщук, О. Сахань [10].
Аналітична доповідь «Держава і грома-
дянське суспільство в Україні: пошук кон-
цепції співпраці», підготовлена у 2013 році 
Інститутом політичних і етнонаціональних 
досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, 
узагальнює результати досліджень О. Май-
бороди, Т. Андрійчук, Г. Зеленько, Н. Окши, 
П. Мяло та інших щодо інституціонального 
забезпечення державної політики сприяння 
розвиткові громадянського суспільства, орга-
нізаційної та функціональної спроможності 
органів виконавчої влади у цій сфері, ефек-
тивності форм і методів їх взаємодії з громад-
ськими об’єднаннями у питаннях побудови 
громадянського суспільства [5].
Огляд теоретичних та практичних аспек-
тів розвитку громадянського суспільства міс-
тить колективна монографія вітчизняних нау-
ковців «Розвиток громадянського суспільства 
в Україні: минуле, сучасність, перспективи» 
(2014 рік) за загальною редакцією О. Руден-
ко і С. Штурхецького. В ній розкриваються 
теоретико-методологічні передумови вивчен-
ня громадянського суспільства, його вплив 
на державне управління, історико-культуро-
логічні засади зародження та функціонуван-
ня громадянського суспільства, міжнародна 
практика сприяння його розвитку, роль орга-
нів місцевого самоврядування у формуванні 
громадянського суспільства тощо [26], 
В аналітичних доповідях Національно-
го інституту стратегічних досліджень (далі 
– НІСД) «Про стан розвитку громадянського 
суспільства в Україні» (2012 рік), «Про стан 
розвитку громадянського суспільства в Укра-
їні: загальні тенденції, регіональні особливос-
ті» (2014 рік) та «Розвиток громадянського 
суспільства в Україні» (2015 рік) розгляда-
ються процеси інституціонального розвитку 
громадянського суспільства, стан формування 
та впровадження різних форм взаємодії ор-
ганів державної влади з організаціями гро-
мадянського суспільства, подається загальна 
характеристика громадського сектора, дослід-
жуються суспільні ініціативи, форми і прак-
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тики самоорганізації громадян. Автори цих 
доповідей (В. Яблонський, О. Корнієвський, 
П. Вознюк, Д. Горєлов, Ю. Опалько, Г. Палій, 
А. Єрмолаєв, М. Розумний) зосередили свою 
увагу, в тому числі, на визначенні стратегіч-
них пріоритетів і головних завдань державної 
політики у сфері розвитку громадянського 
суспільства, оцінці політико-правового се-
редовища у цій сфері, формулюванні пріо-
ритетних завдань удосконалення норматив-
но-правової бази функціонування об’єднань 
громадян, виробленні кроків, спрямованих на 
досягнення належного рівня взаємодії органів 
державної влади та громадськості для ефек-
тивної реалізації державної політики, здій-
снення дієвого громадського контролю, впро-
вадження реформ [20; 24; 21].
В аналітичній доповіді «Розвиток грома-
дянського суспільства України в умовах вну-
трішніх і зовнішніх викликів» (2016 рік) екс-
перти НІСД, крім зазначених вище питань, 
проаналізували також основні тенденції та 
проблеми взаємодії органів державної влади 
і громадських об’єднань в умовах системного 
реформування в Україні та протидії зовніш-
ній агресії, обґрунтували важливість Націо-
нальної стратегії сприяння розвитку грома-
дянського суспільства для поліпшення його 
політико-правового середовища, розглянули 
основні проблеми участі громадськості у міс-
цевому самоврядуванні [25].
Серед наукових публікацій, присвячених 
питанням державної політики сприяння роз-
витку громадянського суспільства, слід також 
виділити аналітичну записку «Основні тен-
денції та проблеми реалізації «Національної 
стратегії сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016–2020 роки». В 
ній експертами НІСД визначено та охарак-
теризовано стан і основні тенденції держав-
ного сприяння розвитку та інституалізації 
громадянського суспільства в Україні про-
тягом 2016 року, вказано на проблеми, які 
перешкод жають реалізації громадських іні-
ціатив та діяльності громадських об’єднань. 
На основі здійсненого аналізу авторами аналі-
тичної записки О. Корнієвським і А. Руденко 
підготовлено рекомендації органам державної 
влади щодо удосконалення вироблення та ре-
алізації державної політики сприяння розви-
тку громадянського суспільства в Україні [18].
Протягом останніх років вітчизняні на-
уковці приділяють особливу увагу вивченню 
зарубіжного, в першу чергу, європейського 
досвіду щодо розвитку громадянського сус-
пільства та взаємодії органів державної вла-
ди з громадськістю як критерію ефективнос-
ті механізмів державного сприяння цьому 
процесу. Вченими досліджуються програмні 
заходи і передові практичні методи, що за-
стосовуються ЄС з метою розвитку грома-
дянського суспільства та залучення громад-
ськості до процесів ухвалення рішень на рівні 
ЄС, стратегічні програмні рекомендації Ради 
Європи з даного питання, аналізуються при-
клади розробки, впровадження і виконання 
національних угод, концепцій та стратегій 
сприяння розвитку громадянського суспіль-
ства у зарубіжних країнах, функціонування 
державних органів, відповідальних за реалі-
зацію цих політичних документів та співпра-
цю з громадськістю. Здійснюється всебічний 
огляд та порівняльний аналіз успішних форм 
і практик співпраці органів державної влади з 
громадськими об’єднаннями, механізмів гро-
мадського контролю, правових засад розвит-
ку громадянського суспільства та діяльності 
громадських об’єднань [4; 16; 13; 14; 29; 2; 
28; 17; 1; 30]. Вивчається зарубіжний досвід 
залучення громадськості до формування та 
реалізації державної політики, у тому числі, 
за допомогою електронних засобів зв’язку 
та спеціально створених консультаційних 
порталів [27]. Розглядаються соціокультур-
ні чинники громадянського суспільства [3], 
основні міжнародні стандарти, принципи та 
форми державного фінансування громадських 
об’єднань, їх прямої і непрямої державної 
підтримки [7; 15].
На основі аналізу успішного зарубіжного 
досвіду розвитку громадянського суспільства, 
а також моделей організації взаємодії органів 
державної влади з громадськістю вітчизняни-
ми науковцями підготовлено низку рекомен-
дацій та пропозицій щодо їх впровадження в 
українську практику.
В цілому, характеризуючи ступінь на-
укової розробки питання розвитку громадян-
ського суспільства, можна зробити висновок, 
що, незважаючи на значну кількість наукових 
пуб лікацій та праць, головна їх увага приді-
лена окремим аспектам та механізмам впливу 
держави на цей процес. Разом з тим, прак-
тично відсутні дослідницькі роботи, праці 
монографічного рівня, які були б присвяче-
ні комплексному аналізу державної політики 
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містить рекомендації та поради з планування 
і моніторингу діяльності органів виконавчої 
влади щодо реалізації відповідної політи-
ки, залучення до цього процесу громадських 
об’єднань, створення і забезпечення роботи 
структурних підрозділів у зв’язках із громад-
ськістю [6].
Інша праця УНЦПД під назвою «Як ор-
ганізувати державну політику сприяння роз-
витку громадянського суспільства» містить 
аналітичні матеріали, що характеризують 
стан, ефективність і проблеми інституцій-
ного забезпечення формування та реалізації 
державної політики сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні, огляд і по-
рівняння європейської практики формування 
та виконання державної політики у цій сфері. 
У книзі наводяться результати загально-
державного моніторингу реалізації Концеп-
ції сприяння розвитку громадянського сус-
пільства на рівні міністерств та обласних 
державних адміністрацій, а також висновки 
і рекомендації громадських експертів щодо 
посилення ефективності діяльності органів 
виконавчої влади з виконання зазначеної Кон-
цепції за такими напрямами: система плану-
вання заходів із реалізації Концепції сприяння 
розвитку громадянського суспільства та звіту-
вання щодо неї; оцінка стану виконання пла-
нів заходів із реалізації Концепції сприяння 
розвитку громадянського суспільства; взаємо-
дія органів виконавчої влади та громадських 
об’єднань, сприяння роботі громадських рад; 
підходи до організації консультацій з громад-
ськістю; відповідність практики виконання 
органами виконавчої влади Концепції сприян-
ня розвитку громадянського суспільства очі-
куванням громадянського суспільства; органі-
заційно-методичне забезпечення структурних 
підрозділів, відповідальних за координацію 
державної політики сприяння розвитку грома-
дянського суспільства.
Наведений у книзі аналіз розробки та реа-
лізації державної політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства в країнах Європи 
ґрунтується на дослідженнях Європейського 
центру некомерційного права. Особливу увагу 
при цьому приділено політичним документам 
на підтримку розвитку громадянського сус-
пільства та проблемам їх виконання; органам, 
відповідальним за співпрацю з громадськими 
об’єднаннями та виконання політичних до-
кументів; планам реалізації для виконання 
сприяння розвитку громадянського суспіль-
ства, містили цілісне, всебічне і ґрунтовне 
дослідження її теоретичних та практичних 
аспектів. 
Виняток становлять хіба що окремі стат-
ті і публікації експертів неурядових дослід-
них та громадських організацій, найбільш 
вагомими з яких протягом останніх років є 
колективні праці, підготовлені Українським 
незалежним центром політичних досліджень 
(далі – УНЦПД). Співавторами цих публі-
кацій виступили: М. Лациба та А. Крас-
носільська (УНЦПД), А. Волошина (Твор-
че об’єднання «ТОРО», Контактна група 
Transparency International в Україні), О. Хмара 
(Творче об’єднання «ТОРО»), В. Рубцов (Ін-
ститут місцевої демократії), Н. Чермошенцева 
(Громадська організація «Нова генерація»), 
О. Ващук (Інформаційно-правовий центр 
«Наше право»), В. Купрій (Творчий центр 
ТЦК), В. Тимощук (Центр політико-правових 
реформ), О. Вінніков (Мережа розвитку євро-
пейського права) та інші.
Видана УНЦПД у 2013 році книга «Дер-
жавна політика сприяння розвитку грома-
дянського суспільства» залишається на сьо-
годнішній день чи не єдиною працею, в якій 
представлено загальний огляд мети, завдань, 
призначення, нормативного та інституційно-
го забезпечення державної політики сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Укра-
їні. В ній наведено методичні рекомендації 
щодо шляхів і заходів з реалізації Стратегії 
державної політики сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства, зокрема стосовно 
вдосконалення законодавства на національ-
ному та місцевому рівнях; забезпечення умов 
для участі громадськості у формуванні та 
реалізації політики; запровадження консуль-
тацій з громадськістю; запровадження і по-
пуляризації інструментів місцевої демократії; 
здійснення громадського контролю за діяль-
ністю органів влади; сприяння проведенню 
громадських експертиз та роботі консульта-
тивно-дорадчих органів; залучення громад-
ських об’єднань до реалізації державної і 
місцевої політики, надання соціальних по-
слуг та виконання заходів цільових програм; 
підвищення рівня громадянської та правової 
культури; фінансової підтримки громадських 
об’єднань; розробки та реалізації регіональ-
них цільових програм сприяння розвитку 
громадянського суспільства. Крім того, книга 
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зобов’язань, які містяться в політичних доку-
ментах, і моніторингу їх результатів.
Наголошуючи, що Україні потрібна ефек-
тивна інституалізація державної політики 
сприяння розвитку громадянського суспіль-
ства, автори пропонують моделі її вироблення 
та адміністрування, а також варіанти організа-
ції роботи вітчизняних органів державної вла-
ди на основі персональної відповідальності, 
комплексності та координованості [12].
Стану реалізації, інституційному забез-
печенню та напрямам вдосконалення дер-
жавної політики сприяння розвитку грома-
дянського суспільства, детальному аналізу 
законодавства та практики його застосуван-
ня у сферах створення та реєстрації громад-
ських об’єднань, виробленню рекомендацій 
щодо покращення законодавчого середовища, 
пов’язаного з залученням неурядових органі-
зацій до надання соціальних послуг та роз-
витком громадянського суспільства в Україні, 
аналізу державної фінансової підтримки ді-
яльності громадських об’єднань, механізмів 
громадської участі і оподаткування благо-
дійної діяльності присвячена ще одна книга 
УНЦПД «Правові умови розвитку громадян-
ського суспільства в Україні. Що потрібно 
зробити?» [19].
Публікація експертів УНЦПД «Розроб-
ка регіональних цільових програм сприян-
ня розвитку громадянського суспільства», 
крім загального огляду мети, завдань та ін-
ституційного забезпечення державної по-
літики сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні, містить також методич-
ні рекомендації щодо алгоритму розробки 
регіональних цільових програм сприяння роз-
витку громадянського суспільства, орієнтов-
ної структури програм, визначення мети, зав-
дань програм та заходів програм (із оглядом 
відповідного досвіду різних регіонів Украї-
ни), визначення очікуваних результатів і ре-
зультативних показників виконання програми, 
порядку моніторингу реалізації програм [22]. 
Варто зазначити, що названі вище пуб-
лікації УНЦПД мають не науковий, а прак-
тичний характер та видані за рахунок зару-
біжних грантів у рамках програми МАТРА 
посольства Королівства Нідерландів в Укра-
їні, програми «Громадянське суспільство та 
належне врядування» Міжнародного фонду 
«Відродження», проекту «Об’єднуємося зара-
ди реформ (UNITER)» Агентства США з між-
народного розвитку (USAID), проекту «Роз-
виток громадянського суспільства» Програми 
розвитку ООН. 
З огляду на це, як зазначає Д. Волкова, 
їх важко оцінити однозначно. З одного боку, 
УНЦПД здійснює регулярну і ретельну робо-
ту, друкуючи значну кількість публікацій, ма-
теріалів довідкового і аналітичного характеру, 
написаних здебільшого практичними праців-
никами в цій сфері та адресованих переваж-
но засновникам та учасникам громадських 
організацій. З іншого боку, хоча відсутність 
зв’язку теорії та практики є недоліком, проте, 
на думку Д. Волкової, з якою можна погоди-
тись, праці експертів УНЦПД допомагають 
привернути увагу до проблем розвитку грома-
дянського суспільства, містять цікаві, а інко-
ли й унікальні факти (наприклад, статистичні 
огляди стану громадянського суспільства в 
Україні) і багато доречних пропозицій щодо 
вдосконалення державної політики у цій сфе-
рі [31, с. 22].
Висновки. Підсумовуючи огляд наукових 
досліджень розвитку громадянського суспіль-
ства, слід зазначити, що на сьогоднішній день 
дане питання потребує більш глибокого, де-
тального і ретельного вивчення з боку вітчиз-
няної науки державного управління. В Україні 
бракує наукових розробок, присвячених комп-
лексному аналізу конкретних напрямів і меха-
нізмів реалізації та удосконалення державної 
політики у даній сфері. При цьому важливо, 
щоб такі праці містили, як науково-теоретич-
ний та методологічний аналіз, так і практичні 
рекомендації, побудовані на ґрунтовному до-
слідженні сучасного стану, тенденцій і про-
блем розвитку громадянського суспільства.
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